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Resumen:Lasingenieríasconstituyenunasingularidadenlossistemasuniversitariosentodoelmundo.
Fundamentalmenteporlaestrecharelaciónquetienenlosestudioscon lasprofesionesycon la
responsabilidadquederivade unaactividadprofesionalcada díamáscompleja.Estoseamplificacon la
reformade Bolonia.queestáocurriendoenparaleloconuncambioeconómicoysocialprofundo.
Lacalidadde laeducaciónsuperioresunasuntocomplicadoespecialmentecuandolossistemas
educativosyacreditadoresdependende losgobiernos.Laexperienciadicequeenestoscasoslas
entidadesquegarantizanlacalidadtienenquedarrespuestasválidasparalosdistintoscamposdeestudio
con procesosymecanismosgeneralesquenopermitencontemplarlasmúltiplespeculiaridadesde cada
unode ellos.AdemásestadependenciagubernamentalImpideque losentesacreditadorespuedan
estableceracuerdosinternacionalesde reconocimientomultilateralcon otrasorganizacionesde prestigio.
Lasingenieríasespañolasestánsufriendoalgunascontradiccionespuesa pesardelprestigioquetienen.
seestánencontrandointernacionalmenteconunreconocimientoacadémicoyprofesionalinsuficiente.
Enesteartículosereflexionasobrela posibilidadecrearunaagenciaespecíficade acreditaciónpara
lasingenieríasenEspaña.analizandosucompatibilidadcon la legislaciónespañolaysuposible
aceptacióne integraciónen lossistemasuniversitariosy profesionales.
PalabrasClave:Garantíade Calidad;ReconocimientoAcadémicoyProfesional;Agenciasde EvaluaciónyAcreditación
Abstract:Englneeringsubjectstakeupa uniquepositionwlthinuniversitysystemsaroundtheworld.essentially
onaccountof thecloserelationbetweenthestudiesandeventualprofessionsandtheresponsibllltythat
arisesfromanever-Increaslnglycomplexprofessionalctivity.ThisisfurtherhelghtenedbytheBologna
reformstakingplaceinthemidstofwide-rangingeconomicandsocialchanges.
Thequalityofhighereducationisa complexmatter.particularlywhentheeducatlonalandcreditsystems
dependongovernmentauthorities.ExperienceshowsthatInthesecasestheorganizationsguaranteeing
qualityhavetogivea validresponsetothedifferentfieldsof studybyuslnggeneralprocessesandsystems
thatfailtoconsiderthemultlplepeculiarltiesofeacharea.Thisgovernmentdependencyalsoprevents
accreditationorganlzatlonsfromestabllshingInternationalmultilateralrecognitionagreementswithother
prestiglousorganizatlons. >-
Spanishengineeringstudiesaresubjectocertaincontradictionsand inspiteoftheesteemInwhlchtheyare
held.thesearenowgaininginsufflcientfnternationalcademicandprofessionalrecognition.Thisarticle
considersthepossibllityof creatinga specificaccreditationagencyforengineeringprogrammesinSpain
andexaminesitscompatibilitywithSpanishlegislationandpotentialacceptanceandincorporationwithin
universityandprofessionalsystems.
Keywords:QualityAssessment;AcademicandProfesionalRecognition;EvaluationandAccreditationAgencies
*Esteartículofuepresentado.comoComunicación.enelVICongresode laIngenieríaCivil(Valencia.febrerode2012).
*Thisarticlewaspresentedasa paperintheVICivilEngineeringConference(Valencl.February2072).
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1. Introduccl6n
La garantíade la calidad de la EducaciónSupe-
riores una cuestiónde la máximaimportancia,sobre
todo cuando se quierenalcanzar las cotas de inter-
nacionalizaciónque requierenhoy lossistemasuniver-
sitariospara sercompetitivosen un mundogloboliza-
do. Para competiren estenuevoentorno,en alg\>1nos
casos injusto,tanto desde el punto de vista de las
oportunidades de acceso a la educación superior
como en la utilizaciónde losrecursosmásapropiados,
sonnecesariosunosmecanismosde garantíade cali-
dad que certifiquen el nivel y profundidad de las
competenciasadquiridaspor losestudiantesdurante
el procesoformativo.
Losdiferentesestudioscientíficos,técnicos,huma-
nísticos,socialesy artísticosson, individualmente,una
singularidadde lossistemasuniversitarios.Por muchas
razones,pero fundamentalmentepor los diferentes
vínculosque en cada uno de ellosse establecenen-
tre la formación y la actividad que posteriormente
despliegansusgraduados.Relevantespersonase ins-
titucionesde referenciaafirmanque las competen-
cias académicas, conocimientos,capacidades y ha-
bilidades,sindejar de sernecesarias,no sonsuficien-
tes para promoverlascompetenciasnecesariaspara
un profesionalen losdiferentescamposde actividad.
La actitud,es decir la formaen que los individuosse
acercan a su trabajo y aplican susconocimientosy
habilidadeses una cuestiónmuyimportanteque ter-
mina configurandoen laspersonasunosatributosde
carácter profesionaldiferentesydiferenciados(4).
Estascuestionesocurrencon mayoro menorintensi-
dad en todosloscamposde estudioy dificultanenor-
mementecualquierpretensiónde diseñarun mecanis-
moúnicoparagarantizarla calidad.Unaparadojapor-
que lossistemasuniversitarios,lasadministracionesedu-
cativasnacionalesy demásorganismosinternacionales
de calidad tienden a crear agencias de evaluación
y/o acreditacióncon objetivosuniversales.Losestudios
de ingenieríasonunbuenejemplode todo loanteriory
en muchospaísestienensuspropiossistemasnacionales
de acreditación,que tomanen consideracióntantola
vertienteacadémicacomo ladimensiónprofesionalde
los estudios(3).Estacircunstanciaes muyrelevante,
puesen la práctica la condición de acreditadosde
unosestudiosuniversitariostienesusrepercusionesen el
ámbitoacadémicoy,sobretodo,enel reconocimiento
profesionalinternacional.
r. Introductlon
The quality assurance of Higher Education is a
matter of utmost importance, particularly when
seeking to reach the internationalization levels
demanded of modern-day universitysystemsto be
competitive in a globalized world. In order to
compete in this new and sometimes unjust
environment, both in terms of opportunities of
access to highereducation and in the employment
of the mostsuitableresources,it isnecessaryto have
quality assurance systemsthat accredit the level
and depth of competence acquired by students
duringthe learningprocess.
The different scientific, technical, humanistic,
social and artisticstudies individually form unique
bodies within universitysystemsfor many reasons,
but largely on account of the different ties
establishedby each of thesebetween the learning
processand the ensuingactivityconducted by their
respective graduates. Re/evant individuals and
leading institutes have stated that academic
competencies, knowledge, skillsand abilities,while
always necessary,are not enough in themselvesto
promote the necessary competencies for a
professional in the different areas of activity.
Attitude, that is to soy the manner in which
individuals approach their work and apply their
knowledge and skillsisa matterof great importance
and one which eventually moulds the different
professionalattributesof each individual(4).
Thisartie/eexaminesthe situationregarding the
quality systems of engineering programs in a
number of key countries, before considering the
viabilityof creating a specific accreditation agency
for engineering programs in Spain and how this
would fitin withSpanishlegislationand examiningits
acceptance and potential incorporation within
universityand professionalsystemsand the different
means of organizationthat could be establishedto
ensuresatisfactoryresults.
2. Internatlonaleng/neerlngaccredltatlon bodles
There are two c/early different means of
becoming a professional engineer. In those
countries where the government regulates studies
and has final responsibility over teaching and
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Enesteartículoseanalizalasituaciónde lossistemas
decalidadde lasingenieríasenalgunospaísesderefe-
rencia,comounpuntodepartidaparareflexionarsobre
laviabilidadquetendríacrearunaagenciaespecífica
deacreditaciónparalasingenieríasenEspaña,anali-
zandosucompatibilidadconlalegislaciónespañola,su
aceptaciónyposibleintegraciónenlossistemasuniversi-
tariosy profesionalesa ícomolasdistintasformulasde
organizaciónquepudieranestablecerseparapoderal-
canzarconellaunosresultadosrazonables.
2.AlgunasreferenciasIntemaclonalesde
acredltacl6ndelasIngenierías
Existendosalternativasclaramentediferenciados
paraalcanzarlacondiciónde ingenieroprofesional.En
aquellospaísesdondeel estadoregulalosestudiosy
tienelaresponsabilidadúltimade lasenseñanzasy de
lasprofesiones,eltítuloacadémicootorgaunacualifi-
caciónprofesionalquesinsoluciónde continuidadfa-
cultaa losuniversitariosreciéntituladosparaejercerla
profesióncon responsabilidadplenadesdeel primer
día.Enotroslacategoríade ingenieroprofesionalseal-
canzaindirectamente,siendoeltítuloacadémicouna
condiciónecesariaunquenosuficiente.Enestosca-
sosexistenasociacioneso institucionesdeingeniería,es-
pecíficasen cada ámbitode estudioy de actividad
profesional,nogubernamentalesqueseencargande
controlarelprocesomedianteunaacreditaciónde los
estudios,y a veces,larealizacióndeexámenesdeac-
cesoodeunciertoperiododeprácticaprofesional.
Latendenciactualentodoelmundoesque,sean
cualeseanlosmarcoslegalesacadémicosy profesio-
nales,la acreditaciónde losestudiosuniversitariosjue-
gueunpapeldeterminante,tantoa lahoradegaranti-
zarlacalidadde lossistemaseducativosy de lospro-
gramasde estudio,comoparaeldesarrollode lasca-
rrerasprofesionalesde losegresados.Estaduplicidad
enlosobjetivosexplicaelaugequeestánteniendolas"
organizacionesde acreditaciónenel mundo,aunque
lasconsecuenciasqueseesperanencadacasocondi-
cionansusprincipiosfundacionales,laestructuray laor-
ganizaciónde lasdistintasagenciasoconsejos.Enprin-
cipiotodaslasorganizacionesde acreditacióndeben
serIndependientesInclusocuandosumodelofuncio-
nal,estructuraly de gobiernodependadirectao indi-
rectamentedeorganismospúblicos,upuestoqueaña-
deunamayorcomplejidadoperativalconjunto.
Hacl.un..g.nel.d. .e l..el.nd.I.. Ing.nl."'".nEspañ.
n.. ".hm.n.el... ."9,..-rln9.eered'...,o...s.ney,...pa'"
professions,theacademictitleformstheprofessional
qua/ificationand, withoutany formof continuity,
allowsrecentgraduatesto exercisetheprofession
withfullresponsibi/ityas fromthe veryfirstdoy. In
other systemsthe category of a professional
engineeris reachedindirectlyand the academic
title is a necessary, but not entirelysufficient,
condltion. In thislatter case, non-governmental
engineeringassociationsor institutions,pecificto
each branchof studyandprofessionalactivity,are
entrusted with control/ing the process by the
accreditation of studiesand, on occasions, by
conductingentryexaminationsorexamlnationsfora
certainperiodofprofessionalctivity.
Regardless of the legal, academic and
professionalframeworksinplaceineachcountry,it is
nowinternationallyacceptedthattheaccreditation
ofuniversitystudieshouldplaya decisiverole,bothin
assuringthequa/ityof theeducationalsystemsand
studyprogrammesand in thedevelopmentof the
professionalcareers of graduates. Thisdouble
objectiveexplainstheboomthatiscurrentlybeing
witnessedby accreditationorganizationsthroughout
theworld,thoughtheoutcomesexpectedin each
casevaryinaccordancewiththeirfoundingprincipIes
andthestructureandorganizationofeachagencyor
board.At theoutset,011accreditationorganizations
shouldbe independentevenwhentheirfunctional,
structuraland organizationalmodel directly or
indirectlydependson publicentitiesand wherethe
operationof theentiresystemissubsequentlymade
morecomplex.
Thereare two largemodelsof organizationsor
bodieswithc/earlydifferentaccreditationmission
statements.Someof thesehave arisenfromcivil
societyto respondto theneedforsystemsbrought
aboutby thedemandsof differentsocialagents,
whileothershave been estab/ishedas a resultof
ptJblicpoliciessomeof whichevenbeinginstigated
by law. In this context and with regards to
engineering,themostrepresentativeorganizationof
the firstmodel could well be the Accreditation
BoardforEngineeringand Technology(ABEr,USA)
while that of the second would possiblybe the
CommissiondesTitresd-Ingénieur(Cn France).It is
curlous that both these organizations were
estab/ishedand developedin parallelthroughout
thesameperiodin time,but withinverydifferent
cultural,academicandprofessionalscenarios.
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Existendosgrandesmodelosde organizacioneso
entesconmisionesdeacreditaciónclaramentediferen-
ciados.Unasquesurgendesdelasociedadcivilpara
darrespuestaa lasnecesidadesde lossistemasquese
materializanporlasdemandasde losdistintosagentes
sociales,uaquellasotrasqueseestablecencomoresul-
tadodeunaspolíticaspúblicasquesedespliegani clu-
soporley.Enestecontexto,yeningeniería,quiz&.laor-
ganizaciónmásrepresentativadelprimermodelosea
laAccreditationBoardforEngineeringandTechnology
(ABElUSA)mientrasquedelsegundopudieraseriola
CommissiondesTitresd'lngénieur(CTI.Francia).Curio-
samenteambasorganizacionesnacenysedesarrollan
enparaleloyenlamismaépocaaunqueenculturasy
marcosdereferenciacadémicosyprofesionalesbien
diferentes.
EnUSAlaacreditacióndelosprogramasdeingenie-
ríaseinicióformalmenteen 1932conla creacióndel
Engineer'sCouncilforProfessionalDevelopment(ECPD)
y losprimerosprogramasdeestudiofueronacreditados
en 1936.Unasdécadasmástardecambiósunombre
poreldeAccreditationBoardforEngineeringandTech-
nology(7)(ABElInc.)queen laactualidadesunafe-
deraciónde sociedadesprofesionalesy técnicasque
sehanunidoparapromoverlacalidadde laingeniería,
latecnologíay lascienciasaplicadas.AunqueABETes
unenteprivado,suslaboresde acreditacióny de ga-
rantíade la calidadde losprogramasde estudioson
ampliamentereconocidasporlosorganismoseducati-
vosoficialesnorteamericanos,porejemploporelCoun-
cilonHigherEducationAccreditation(CHEA),yunare-
ferenciainternacional.ActualmenteABETacreditapro-
gramasdeestudiosde ingenieríaencentenaresde ins-
tituciones,principalmented Asiay AméricaLatina,y
esunreferenteparaalgunosistemaseuropeosquees-
táncreandoorganismosdeacreditaciónconestructu-
rasyfuncionesmuysimilares.
Franciaestablecióen1934porleylaComisióndeTí-
tulosdeIngeniero(CTI)(2)conlamisióndeevaluaryde
acreditara lasinstitucionesde educaciónsuperiorde
ingeniería,informática,matemáticaplicadaydeges-
tióndeproyectos.Tambiénpararealizaractividadesde
controly seguimientode lacalidadde lasenseñanzas
superioresrelacionadas,yparapromocionarlosplanes
deestudios.Ademáslaleyfrancesaotorgóa CTllaca-
pacidadparaevaluary analizarestudiosde ingeniería
fuerade Francia,de formaqueexistenprogramasde
estudioacreditadosporCTIenAlemania,Suiza,Bulgaria
o Viet-Nam,y estánenprocesode acreditaciónotros
In the United States the accreditation of
engineeringprogrammeswas formallystartedin
79320nthecreationof theEngineer'sCouncilfor
ProfessionalDevelopment(ECPD)and thefirststudy
programmeswere accredited in 7936.Several
decadeslatertheCouncilchangeditsnameto the
Accreditation Board for Engineering and
Techno/ogy(7) (ABET, Inc.), this now being a
federationof professionaland technicalsocieties
that have united to promote the quality of
engineering,techno/ogyandappliedsciences.Even
thoughABETisa privateentity,itsaccreditationand
qualityassuranceof studyprogrammeshasbeen
widelyacknowledgedby official USeducational
organizations, such as the Council on Higher
EducationAccreditation (CHEA).ABETcurrently
accreditengineeringstudyprogrammesinhundreds
of institutions,mainlyinAsiaandSouthAmerica,and
has served as a benchmark for a number of
Europeansystemsthatare creatingaccreditation
organizations with very similar structuresand
functions.
Franceestablishedthe Commissiondes Titres
d'lngénieur(CTI)(2)bylawin 7934,withthepurpose
of evaluatingand accreditinghighereducation
institutionsin the fieldsof engineering,Ir applied
mathematics and project management. The
organizationalso overseesthe qualityassurance
and controlof relatedhighereducationas wellas
promotingstudyplans.FrenchlawallowstheCTIto
evaluateand examineengineeringstudiesoutside
France,and studyprogrammeshavesubsequently
been accredited by the CTI in Germany,
Switzerland,Bulgariaor Vietnam,whileothersarein
the process of accreditation in China, India or
Belgium.Engineeringhasa numberofpeculiaritiesin
Francein thatthelaw onlyregulatesand protects
thetitleof Engineergrantedby a highereducation
institutionsapprovedbythecn thisbeinganofficial
independentcommissionfinancedby the French
MinistryofEducation.
Manyotheraccreditationinstitutionsandbodies
havesincebeenestablishedthroughoutheworld,
someof whichbeingveryimportantorat leastwith
the samestandingas those mentionedabove.
Theseinstitutionsinelude,by way of reference,the
Quality Assurance Agency (QAA) or the
EngineeringCouncil (EC) in the UnitedKingdom,
the Canadian EngineeringAccreditation Board
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enChina,Indiao Bélgica.EnFrancialaingenieríatiene
algunaspeculiaridadesya quesóloestáreguladoy
protegidoporleyeltítulode Ingenieroqueúnicamente
puedeobtenersenunainstituciónde educaciónsu-
periorhabilitadaporCTI,quecomoseha indicadoes
unacomisiónoficialautónoma,perofinanciadaporel
MinisteriodeEducaciónNacionalfrancés.
Desdeaquellaépocahastala fechahanidosur-
giendomuchasinstitucionesy entesde acreditación
portodosloscontinentes,algunasde ellasmuyimpor-
tantesoporlomenosconlamismacategoríadelasse-
leccionadasenelapartadoanteriorcomode referen-
cia.PorejemplolaQualityAssuranceAgency(QAA)o
elEngineeringCouncil(EC)enelReinoUnido,elCana-
dionEngineeringAccreditationBoard(CEAB)enCana-
dá,el HigherEducationandTrainingAwardsCouncil
(HETAC)en Irlanda,el Japan AccreditationBoardfor
EngineeringEducation(JABEE)enJapón,elAccredita-
tionBoardforEngineeringEducationof Korea(ABEEK)
enCoreodelSur,el EngineersAustraliaAccreditation
BoardenAustralia,la InstitutionfProfessionalEngineers
enNuevaZelanda,elEngineeringCouncilofSouthAfri-
ca(ECSA)enSudafrica,laCoordenac;:oodeAperfeiC;:o-
omentode Pessoalde NívelSuperior(CAPES)enBrasil,
elConsejodeAcreditaciónparalaEnseñanzade laIn-
geniería(CACEI)enMéxicoo laAgenciaNacionalde
EvaluacióndelaCalidadylaAcreditación(ANECA)en
España.Todounconjuntodeinstituciones,muysimilares
enalgunosaspectosperoa lavezmuydiferentesen
otros,quehanalcanzadounmerecidoprestigioenun
complejocontextode culturasy siglasalrededorde la
acreditaciónacadémicay/oprofesional.
3.Globalizaclón, Intemaclonalizaclón,
reconocimientoy acreditación
Laglobalizaciónesquizáelfenómenoeconómicoy
socialquemejorcaracterizalostiemposactuales.Entre
otrasmuchascosasla globalizaciónsignificaunaint¡¡:¡r-
nacionalizacióndelasactividadesentodoslosámbitos,
cuestiónqueinexorablementereclamaunamayormo-
vilidaddelasideas,delaspersonasyde lascosas.Esto
noesningunanovedadparalosingenieros,puescomo
sostienenalgunosautoreslaingenieríasiemprehasido
unaprofesiónglobal,trasymultinacionalcadavezmás
sometidaa lasreglasde lacompetenciainternacional.
Enestecontexto,lasingenieríastienenunpapelmuy
importantea la horade transferirlosconocimientos
Hacia una agoncla do acredltacl6n dolaa Ingonlo'laa on Eapaña
I'ho oatafollallmon'o, 011o"g'"oo""g accred'_'oll agollcy '" apa'"
(CEAB),theHigherEducationand TrainingAwards
Council (HETAC) in Ireland, the Japan
Accreditation Board for EngineeringEducation
(JABEE),the AccreditationBoardfor Engineering
Educationof Korea(ABEEK),theEngineersAustralia
AccreditationBoard,the Institutionof Professional
EngineersinNewlealand, theEngineeringCouncil
of South Africa (ECSA), the Coordena<;aode
Aperfei<;oamentode Pessoalde Nível Superior
(CAPES)inBrazil,theConsejode Acreditaciónpara
la Enseñanzade la Ingeniería(CACEI)inMexicoor
theAgenciaNacionalde Evaluaciónde la Calidad
y la Acreditación(ANECA)in Spain.Thesebeinga
groupof institutionsverysimilarin certainaspects
butverydifferentinothers,thathaveobtaineddue
recognitionin a complexcombinationof cultures
and acronymsin the area of academic and/or
professionalaccreditation.
3.Globallzaflon,Internaflonallzaflon,recognltlon
andaccredltaflon
Globalizationisperhapsthekeyeconomicand
socialphenomenonof today and, amongmany
other aspects,impliesthe internationalizationof
activitiesin al/ spheresand one that inexorably
demandsa greatermobilityof ideas,people and
things.Thisisnotsomethingnewtoengineersas,in
accordancewiththatmaintainedby a numberof
authors,engineeringhas alwaysbeen a global,
cross-border and multinational profession
increasinglysubject to the rulesof international
competition.In thiscontext,engineeringplaysa
very important role in the transferof scientific
knowledge, fromthe generation of science to
wealthproducingsystems(productiveknowledge),
thisbeingtheessenceof thedevelopmentof the
knbwledge economy and a key element in
globalization(5).
Asmobilityincreases,statesrequiremechanisms
to recognisethe qualityof the new. The market
overseesthequalityof ideasandthingswhilestates
and employerswithglobalpoliciesand strategies
oversee that of people. In al/ events, the
recognitionof thecapacitiesof people, whether
by governmentorganizationsoranyotherentityof
economic,professionalorsocialnature,cannotbe
sustainedby good willaloneand,instead,requires
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científicos,desdelossistemasgeneradoresdecienciaa
lossistemasproductivoscreadoresde riqueza(saberes
productivos),cuestiónbásicaparadesarrollarlaecono-
míadelconocimiento,queesunelementoclaveenla
globalización(5).
A medidaquela movilidadesmayor,losestados
precisande mecanismosquepermitanreconocerla
calidadde lascosasnuevas.DelacalidaddeIas-ideas
ydelascosasseocupanlosmercados,de laspersonas
losestadosylosempleadoresconpolíticasyestrategias
globales.Entodocaso,losreconocimientosde lasca-
pacidadesde laspersonas,porlosestadoso porcual-
quierotroentede caráctereconómico,profesionalo
social,nosesustentanenactosdebuenavoluntadsino
en políticasobjetivasde calidad.Esenestecontexto
dóndelaacreditaciónacadémicay profesionalde las
ingenierías,engeneraldelaeducaciónyespecialmen-
tedelaeducaciónsuperior,adquiereunprotagonismo
incuestionable.Esciertoqueel elementodinamizador
detodasestaspolíticaseslaeconomía,o losactoscon
repercusionesconómicas,perotambiénloesqueen
ellasparticipanlosagentesconprotagonismoenelde-
sarrolloeconómicoysocialde lospaíses,quefinalmen-
tesonlosquedefinenoproponenlosmecanismoseva-
luacióndelacalidady dereconocimiento.
Lanecesidadde crearmecanismosque,además
de armonizarla movilidadprofesional,contribuyeran
asegurarlacalidadenlaprestacióndelosserviciospro-
fesionalesde losingenierosen el extranjero,propició
que algunospaísesestablecieranun conjuntode
acuerdosy organismosdedicadosa garantizarla cali-
dadde laeducaciónyI?prestacióndeserviciosprofe-
sionaleseningeniería.Porejemplo,en1989losrepresen-
tantesde lasorganizacionesacreditadorasde lospro-
gramasde ing'enieríaenAustralia,Canadá,EstadosUni-
dos,Irlanda,NuevaZelanday ReinoUnido,firmaronel
llamadoAcuerdodeWashington,mediantelcualse
reconocelaequivalenciade lossistemasde acredita-
ciónde losprogramasde estudiode ingenieríadesde
el puntodevistade reconocimientoprofesionalen los
países ignatarios.Con posterioridadochopaísesmás,
ChinaTaipei,Coreo,HongKongChina,Japón,Malasia,
Singapur,Sudáfricay Turquíasehansumadoa la lista
de paísespromotoresdelAcuerdo,y losorganismos
acreditadoresde seispaísesmás(Bangladesh,Alema-
nia,Rusia,India,PakistánySriLanka)hansolicitadofor-
malmentesuadhesión.
ElAcuerdodeWashington(WA)(1)queen 1989re-
conocelascualificacionesprofesionalesde losingenie-
objectivequalitypolicies. It is in thiscontextthat
the academic and professionalaccreditationof
engineeringprogrammes,in educationin general
and higher education in particular, takes on
unquestionableprotagonism.Whileit is the case
thatthemainstimulusof 011thesepoliciesisthatof
the economy or actions with economic
repercussions,it is alsothe case thatthisinvolves
the participationof agentswithlead rolesin the
economic and social deve/opmentof countries
and who, to 011extentsand purposes,define or
propose the qualityand recognitionevaluation
mechanisms.
Theneedtocreatemechanismsthat,inaddition
toharmonisingprofessionalmobility,0150helpassure
the renderingof qualityprofessionalservicesby
engineersabroad, has motivated a numberof
countriesto establisha seriesof agreementsand
organizationsdedicatedto assuringthequalityof
educationandtherenderingofprofessionalservices
in engineering. By way of example, the
representativesof accreditationorganizationsof
engineeringprogrammesin Australia,Canada,
UnitedStates,Ireland,NewZealandand theUnited
Kingdomsignedthe WashingtonAccord in 7989
whichrecognizedtheequivalencyin thesignatory
countriesof theirrespectiveaccreditationsystems
for engineering studyprogrammesin termsof
professionalrecognition.A furthereightcountries,
ChineseTaipei,Korea,HongKongChina,Japan.
Malaysia, Singapore, South Africa and Turkey
subsequentlyjoined the listof signatoriesto the
Accord and theaccreditationorganizationsof six
furthercountries(Bangladesh,Germany,Russia,
India, Pakistan and Sri Lanka) have formally
submittedtheiradhesionto theAccord.
TheWashingtonAccord (WA) (7)whichin 7989
recognized the professional qualifications of
engineers(similarto long-cyc/e undergraduate
engineering programmes in Spain) was
supplementedin2007bytheSydneyAccord(SA)(7)
to recognizequalificationin thefieldof engineering
technology(similarto that of professionalhigher
educationgraduatesinSpain)and later,in2002,by
the Dublin Accord (DA) (7) to recognize the
qualificationsof engineeringtechnicians(inlinewith
engineeringtechnicianprogrammesin Spain)and
whilethedifferentagre~mentswerenotsignedby
011the foundingmembersof t~eWA, thesewere
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ros(enEspañaseidentificanconlasingenieríasdeciclo
largo)secomplementóunosañosmástarde,en2001.
conelAcuerdode Sidney(SA)(1)parareconocerlas
cualificacionesprofesionalesde lostecnólogos,(enEs-
pañaseidentificanconlosegresadosde laeducación
profesionalsuperior)y posteriormente,en2002,conel
Acuerdode Dublín(DA)(1) parareconocerlascualifi-
cacionesprofesionalesde lostécnicos,(enEspañase
identificaronconlasingenieríastécnicas)y aunquelos
distintosacuerdosno losfirmarontodoslosmiembros
promotoresdelWA,sílohicieronbuenapartede ellos.
Unaspectomuyrelevantedetodosestosacuerdoses
quefueronfirmadosporlasinstitucionesresponsables
delaacreditaciónde lasingenieríasde losdistintospaí-
sesy noporlosgobiernos.Esteaspectoesmuyimpor-
tantepueselestatusjurídicode lasinstitucionesrespon-
sablesde laacreditaciónlespermitíaestableceracuer-
dosinternacionalesconotrasorganizacionesde presti-
gioconobjetivossimilareso firmaracuerdosdecarác-
tereducativomultilateralesdeciertoalcance.Estofinal-
mentepermitea losestudios,estudiantesy profesiona-
lesde ingenieríacreditados,o evaluadosporesas
agencias,tenerunamayorvisibilidadinternacionalyun
reconocimientocasiautomáticode losestudioscursa-
dos,previamenteacreditadosen lospaísesde origen,
entodosloscontinentes.
Unaestrategiasimilara la anteriorseestádesarro-
llandoenEuropaconlainiciativaEuropeanAccredited
Engineeringprogrammes(EUR-ACE,2006)(8)quetiene
comoobjetivocomplementarlasacreditacionesnacio-
nales,de tipomásgeneral,oficialistay global,de los
programasdeestudiodeingenieríaparadarlesunma-
yoralcanceinternacional,inclusoparaaquellasagen-
ciasqueparticipanenelproyectodesdepaísesnoper-
tenecientesalEspacioEuropeode EducaciónSuperior.
ElsellodecalidadEUR-ACEestápromovidoporlaEuro-
peanNetworkforAccreditationofEngineeringEduca-
fian(ENAEE,2006)(6)constituidapordiversosagentes
económicosy socialesprovenientesdetodosloscam-
posdelaingeniería.LaredENAEEgestionaelsello..de
calidadEUR-ACEyaceptalaintegración,conciertas
condiciones,de lasagenciasde calidadnacionales
generalesoespecíficasdeingeniería.
Estemapaestáenmovimientoc nstante.ENAEE
enlosúltimosmesesha evaluadopositivamentelas
solicitudespresentadasporlasagenciaslituanaSKVC
(StudijuKokybésVertinimoCentras)y rumanaARACIS
(AgentiaRomanade Asigurarea CalitatiiIn Tnva-
tamantulSuperior).Recientementela agenciaturca
~
signedbythevastmajority.Oneparticularlyrelevant
aspect of all theseagreementsis that theywere
signed by institutions responsible for the
accreditationof engineeringprogrammesin their
respectivecountriesand not by governments.This
aspectis veryimportantas the legalstatusof the
institutionsresponsiblefor accreditationallowed
them to establishinternationalagreementswith
otherprestigiousorganizationswithsimilarobjectives
or to signsignificantmultilateralagreementsof
educational nature. Thisthen ensuredthat the
studies,the.studentandprofessionalsof accredited
engineeringprogrammes,or thoseevaluatedby
theseagencies,havea greaterinternationalvisibility
and almostautomaticinternationalrecognitionof
studiescompletedandaccreditedin theircountries
oforigino
A similarstrategyto that describedabove is
beingdevelopedinEuropeunderthenameof the
EuropeanAccredited EngineeringProgrammes
(EUR-ACE 2006)(8) which aims to supplement
national accreditation of engineering study
programmesof moregeneral,officialand global
nature,in orderto givethesegreaterinternational
projectionevenforthoseagenciesparticipatingin
theprojectfromcountriesthatdo not formpartof
theEuropeanHigherEducationArea.TheEUR-ACE
qualitylabelpromotedbytheEuropeanNetworkfor
Accreditation of EngineeringEducation(ENAEE
2006)(6)is formedby diverseeconomicandsocial
agentsfromallbranchesof engineering.TheENAEE
networkoverseesthe EUR-ACEqualitylabel and
accepts the integrationon certainconditions,pf
nationalqualityagenciesof general or specific
engineeringdegreeprogrammes..
Thismap is in constantevolution.Over recent
monthstheENAEEhaspositivelyevaluatedthe
applicationspresentedby the Lithuanianagency
SKVC(StudijuKokybésVertinimoCentras)and the
Romanianagency ARACIS(AgentiaRomanade
Asigurarea CalititatiíIn TnvatamantulSuperior)and
the Turkish agency MÜOEK was recently
incorporatedas a fullmemberof the Washington
Accord (WA).Someinstitutionsparticipatein both
theseinitiatives,as is thecase of theEngineering
Council in the UnitedKingdomand the German
ASIIN (Accreditation Agency Specialized in
Accrediting Oegree Programsin Engineering,
Informatics,NaturalSciencesand Mathematics),
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MÜDEKseha incorporadocomomiembrode pleno
derechoal Acuerdode Washington(WA).Algunas
institucionesparticipansimultáneamenteen lasdos
iniciativasexpuestas,casodeEngineeringCouncildel
ReinoUnidoy ASIIN(AccreditationAgencySpeciali-
zedinAccreditingDegreeProgramsinEngineering,In-
formatics,NaturalSciencesandMathematics)deAle-
mania,ambastienenencomúnobjetivosespecíficos
de acreditaciónde programasdeestudioyde institu-
cionesde ingeniería.Tambiénhayque indicarque
lasdosinstitucionesconsideradascomoreferenciaen
estosasuntos,ABETy CTLse encuentranalineadas
concadaunade lasdosopcionesalternativas.
4. Unapropuestade entidadde acreditación
para las Ingenleñasen España
Españatienereguladospor leysussistemasedu-
cativos,profesionalyde acreditaciónconunaAgen-
cia Nacionalde Evaluaciónde la Calidady de la
Acreditación(ANECA)(9)y unconjuntode agencias
regionales(11)establecidascomoconsecuenciade
unsistemade educaciónsuperiordescentralizadoy
transferidoa lascomunidadesautónomas(17).
Lalegislaciónespañolaestablecequesóloaquellas
agenciasqueseanmiembrosdeplenoderechode la
EuropeanAssociationforQualityAssuranceinHigher
both having common specific objectives of
accreditationofengineeringstudyprogrammesand
institutions.It isalsoof notethatthetwoinstitutions
considered as the benchmarkin thisoreo and
namely,ABETandcn arealignedwitheachofthe
twoalternativeoptions.
4.Proposalforanaccredltatlonagencyof
englneer/ngprogrammesInspaln
Educational,professionaland accreditation
systemsare legally regulated in Spain by the
AgenciaNacionalde Evaluaciónde la Calidadyde
la Acreditación (ANECA) (9) and by a seriesof
regionalagencies(71)establishedas a resultof a
decentralizedhighereducationsystemand one
devolved to the regional and autonomous
communities(77).
Spanishlegislationestablishesthat only those
agenciesthat are fullmembersof the European
Association for Quality Assurance in Higher
Education(ENQA)have the authorityto accredit
officialuniversitystudyprogrammesand titleswith
validity over the entire country (currently 5
agencies: ACSUG, AQU, ACSUCYL, UCUA and
ANECA).In 011eventsthe5 or 12Spanishagencies
011sharethesamegeneralpurposeand act with
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Tabla1:Relaciónde miembrosde plenoderechoenENAEE.
Table 1:List of fullmembersof theENAEE.
EuropeanFederationof National EngineeringAssociations EngineeringCouncil
Accreditation AgencySpecializedinAccreditingDegree
Commissiondes Titresd'lngénieur programsin Engineering,Informatics,NaturalSciences
and Mathematics
-,¡
Institutionofengineersof Ireland OrdemdosEngenheiros
ConferenzadeiPresididelleFacoltadi IngegneriaItaliane SociétéeuropéennepourlaFormationd'lngénieurs
RussianAssociationforEngineeringEducation Eurocadres:Conseildescadreseuropéens
UniversitadegliStudidi Firenza DanishSocietyofEngineers
BundesamtfürBerufsbildungundTechnologie
AssociationferEvaluationandAccreditation
ofEngineeringPrograms
InternationalSocietyforEngineeringEducation Institutode la Ingenieríade España
RomanianAgencyforQualityAssuranceinHigherEducation FinnishAssociationofGraduateEngineers
Haciaunaag.nclad. acreditaciónd.las Ing.nl.'las .n España
n.. .sta""sltm...', an , "..gaccrod'ta"...ag...cy,..spa'"
Tabla2:RelacióndeAgenciasde EvaluaciónydeAcreditaciónenEspaña.
Table2:Listo(EvaluatíonandAccredítatíonAgencíesínSpaín.
AgenciaNacionalde Evaluaciónde laCalidadyde laAcreditación(ANECA)
Axenciaparaa Calidadedo SistemaUniversitariode Galicia (ACSUG)
Agenciapera laQualitatdelSistemaUniversitaride Catalunya(AQU)
AgenciaparalaCalidaddelSistemaUniversitariode CastilloyLeón(ACSUCYL)
Agenciade QualitatUniversitariade leslIIesBalears(AQUIB)
AgenciaCanariade Evaluaciónde laCalidadyAcreditaciónUniversitaria(ACECAU)
UnidadparalaCalidadde lasUniversidadesAndaluzas(UCUA)
Agenciade Calidad,AcreditaciónyProspectivade lasUniversidadesde Madrid (ACAP)
ComisiónValencianade AcreditaciónyEvaluaciónde laCalidadenelSistemaUniversitarioValenciano(CVAEC)
Agenciade CalidadyProspectivauniversitariadeAragón (ACPUA)
Agenciade EvaluaciónyAcreditaciónde laCalidaddelSistemaUniversitariodelPaísVasco (UNIBASQ)
Agenciade CalidadUniversitariade Castillo-LaMancha (ACUCM)
Education(ENQA)tienencompetenciasparalaacredi-
taciónde lostítulosy de losprogramasdeestudiouni-
versitariosoficiales,esdecirconvalidezentodoelterri-
torionacional(5agenciasenestosmomentos:ACSUG,
AQU.ACSUCYLUCUAy ANECA).Encualquiercasolas,
5o 12,agenciasespañolassonde propósitogeneraly
actúanconlosmismoso parecidosobjetivosy criterios
enlosprocesosdeevaluaciónyseguimientode lacali-
daddelosprogramas,personasyestudios,entodoca-
sosiguiendolaspautasestablecidasporlasadministra-
cioneseducativasresponsablesde laspolíticasensu
áreadeinfluencia.Lomismocurreenlafasedeacre-
ditaciónconla salvedadde quesólolascincoagen-
ciasacreditadasporlaredeuropeaENQAtendríanun
papelquejugarenestecometido.
Estetextonotratade profundizarsobreestasitua-
ción,perono puedesoslayarlaya que la realidad
condicionacualquiereflexiónquesepretendahacer
sobrestosasuntos.Enunaprimeraproximación~o-
dríapensarsey proponerque,dado que existen5
agenciasde evaluaciónde la calidadreconocidas
porlasinstanciaseuropeasyqueenEspañaexisten5
grandesáreasde conocimientobienestablecidas
(CienciasJurídicasy Sociales,CienciasExperimenta-
les,Cienciasde laSalud,Artesy Humanidadese Inge-
nieríay Arquitectura),cada una de lasagencias,
ademásdeproporcionarunosserviciosgeneralesa su
comunidado administracióneducativade referen-
identicalor similarobjectivesand criteriain the
processof evaluatingandmonitoringthequalityof
programmes,personsand studies,and in all cases
following the guidelines established by the
educationalauthoritiesresponsiblefor policiesin
theirarea of influence.Thesameoccurs at the
accreditation stage, though here only the five
agenciesaccredited by the ENQUAassociation
playa roleinthisrespecto
Thisartie/ewhilenot wishingto go intogreat
depth regardingthissituation,cannot avoid the
sameas thisrealityconditionsany consideration
regarding the matter.At the outset. it may be
consideredand suggestedthat.as thereare five
quality evaluation agencies recognised by
Europeanbodiesand thatthereare fivelargeand
wellestablishedareasof knowledgein Spain(Law
aoo SocialSciences,ExperimentalSciences,Health
Sciences,Artsand Humanitiesand Engineeringand
Architecture),each of theagencies,in additionto
providing general services to their respective
communitiesor educationalauthorities,couldalso
specializein the evaluationand accreditationof
universitystudiesin one of theestablishedfieldsof
knowledge.
In this way, each regional authority would
acquire a national dimension (which is not a
contradictionasthoseaccreditedinEuropealready
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cia,podríaespecializarseenlaevaluaciónyacredita-
ciónde losestudiosuniversitariosenunode loscam-
posdelconocimientoestablecidos.
Deestamaneracada agenciaregionaladquiriría
unadimensiónacional(noesningunacontradicción
porquehoylasacreditadasen Europaya tienenesa
doblecondición),ypodñanestablecerlasalianzasque
considerasemásoportunastantoa nivelnacionarco-
mointernacional,y loqueesmásimportantecontem-
plarde formadiferenciadal speculiaridadesdecada
campode estudioy susconsecuenciasprofesionales.
Enparticularnoseríadiñcilparaningunade las5agen-
ciasactualmenteacreditadasestableceralianzascon
el Institutode Ingenieríade España(IIE,miembrode
ENAEE)niadoptarlametodologíay losprocedimientos
decalidaddemandadosporelselloEUR-ACE.ncual-
quiercasotodoelloprecisaríademuchoesfuerzoyun
granacuerdonacionalquenoparecequesepueda
produciralmenosenelcortoplazo.
Seráportantonecesariopensaren unasolución
externaal sistemaexistentey parcial,enel casoque
nosocupaorientadoa laacreditaciónde lasingenie-
rías.De acuerdocon losanálisisrealizadosen los
apartadosanterioresexistiríandosalternativas:
a) Buscaralianzascon algunode losmiembroscon
plenosderechosenelAcuerdodeWashington
b) Entrara formarpartede la redENAEEcon una
agencianuevacreadaexpresamenteparalaacre-
ditaciónde lasingenieríasdeacuerdoconloscrite-
riosqueestableceelsellodecalidadEUR-ACE(8).
Enel primercasolosinterlocutoreso ociospOdrían
serlasagenciasABETdeUSAporsuinnegableprotago-
nismoyprestigionternacional,ocualquieradelaseuro-
peaspromotorasdelacuerdode Washington,esdecir
elEngineeringCouncildelReinoUnido,elHigherEduca-
tionandTrainingAwardsCouncildeIrlandao laAgency
SpecializedinAccreditingDegreeProgramsinEnginee-
ring,Informatics,NaturalSciencesandMathematicsde
Alemania(enesteúltimocasocuandoalcancelacon-
diciónde miembrodeplenoderecho).Estecaminono
señadiñcilderecorrerysobretododeconcretarenuna
organizaciónconentidadpropiae independiente,por
ejemploconunafranquiciaoalgosimilar,querequeriña
unacuerdoprevioparaevitarla competenciaconlos
seNiciosdelasinstitucionesdeorigen.
Otrapropuestaquequizáspudieratenerunmayor
alcanceytalvezmásprobabilidaddeéxito,señarepro-
hold thisdoublecondition)and couldestablishthe
alliancesconsiderednecessaryatbothnationaland
international level and, what is even more
important,considerin an individualisedmannerthe
peculiarities of each field of study and their
professionalconsequences.It wouldnotbe difficult
foranyof thefiveaccreditedagenciesto establish
allianceswiththeInstitutode Ingenieríade España
(l1E.member of the ENAEE) or to adopt the
methodologyandqualityproceduresdemandedby
theEUR-ACElabe/.However,thiswouldallrequirea
great deal of effort and a wide-scale national
agreementthatdoesnot lookpossible,at leastin
theshortermo
It is then necessary to consider an external
solution to the existingand partial systemwith
respect to the accreditation of engineering
programmes.In accordance withthat indicated
above,therewouldthenbe twoalternatives:
a) Toseekallianceswithoneof thefullmembersof
theWashingtonAccord.
b) Form part of the ENAEE network with an
expresslycreatedagencyforthe accreditation
of engineeringeducationin accordance with
thecriteriaestablishedby theEUR-ACEquality
label(8).
In thefirstcase theassociatesorpartnerswould
be theABETagenciesfromtheUS,onaccountof
their irrefutableprotagonismand international
prestige,or any of theEuropeanpromotersof the
Washington Accord, that is to say, the UK
EngineeringCouncil, the HigherEducationand
TrainingAwardsCouncilof Irelandor theAgency
Specialized in Accrediting Degree programsin
Engineering,Informatics,NaturalSciences and
Mathematicsof Germany(in thislattercase when
obtainingtheconditionasa fullmember).Thisroute
wouldbe reasonablystraightforwardand would
allow the establishmentof an individual and
independentorganization,as a franchiseor similar
structure,whichwouldrequirea prioragreemento
avoidcompetitionwiththeservicesof theoriginal
institutions.
A furtherproposal that would possiblyhave
greaterscopeand morechance of successwould
be to reproducethestepsfollowedby theGerman
ASIINagencyandtocreatea specificaccreditation
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duciren claveespañolalospasosseguidosporla agen-
ciaalemanaASIIN.Esdecircrearunaagenciadeacre-
ditaciónespecíficaparalaingenieríaenelmarcodela
redeuropeaENAEE,conlasreglasy procedimientoses-
tablecidosporelsellodecalidadEUR-ACE,paraposte-
riormentesolicitarla incorporaciónalAcuerdode Was-
hington(paraellolaorganizaciónquesecreedeberá
tenerelrégimenjurídicoadecuado).Parahacerefecti-
vaestapropuestala nuevaagenciadeberíacontar
conelapoyoycompromisodelossistemasuniversitarios
yprofesionalespañoles,incluyendoal Institutode In-
genierosdeEspaña(IIE),asícomodelosdemásagentes
económicosysocialesinteresadose implicadosenestos
asuntos,empleadores,organizacionesmpresarialeso
asociacionescientíficas.Conellosemejoraríaconside-
rableydefinitivamentelavisibilidaddelasingenieríase -
pañolasnosóloenel ámbitoeuropeosino,loquees
másimportante,nelrestodelmundo.
Esconvenientemencionarenestecontexto,quees-
tádandosusprimerospasosenCataluñaunainiciativa
interesante,laAgenciadeQualificaciódeisProfessionals
del'Enginyeria(AQPE)creadaporcincocolegiosprofe-
sionalescatalanes,con elobjetivode cualificara sus
profesionalesde ingenieríaenbasea unosconocimien-
tosacreditadosya unaexperienciaprofesionalcontras-
tada.Unbuenpuntodepartidaquedeberíapotenciar-
se.articularsed acuerdoconlosestándaresyprocedi-
mientosdecalidadinternacionalesintegrarseenun
contextoglobale institucionalmentemásamplio.
S.Amododeconclusl6n
Elsistemadeevaluaciónde lacalidadydelaacre-
ditaciónespañolescomplejo,de granalcancey con
buenasprestacionesperono proporcionael marco
adecuadoparaelreconocimientointernacionalde las
ingenieríastantodesdeel puntode vistaacadémico
comoprofesional.Elcaráctery la regulaciónguberna-
mentalquetienenlasdistintasagencias,y lossistemas.,
educativosqueevalúan,impidequesepuedanincor-
porarcomomiembrosdeplenoderechoenlosgrandes
acuerdosinternacionalesde reconocimientoacadémi-
coyprofesional.másalládeloscomunitariosqueleson
máspropios.
Laincorporacióndelsistemauniversitarioespañolal
EspacioEuropeodeEducaciónSuperiorestáprovocan-
doenlasingenieríaslgunasdisfuncionesntrelascom-
petenciascadémicasobtenidasenlosnivelesdegra-
Haciaunaag.nclad. acreditaciónd.las Ing.nl.rlas .n España
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agencyforengineeringwithintheframeworkof the
ENAEE Europeannetwork,withthe rulesand
proceduresestablishedby theEUR-ACElabe!.prior
to requestingincorporation in the Washington
Accord (andforwhichtheestablishedorganization
wouldrequirethenecessarylegalstanding).Forthis
proposaltosucceed,thenewagencywouldrequire
thesupportandundertakingof Spanishprofessional
and universitysystems,includingthe Institutode
Ingenierosde España(lIE).aswellasthatofallother
social and economic agents interested and
involvedin thesematters,togetherwithemployers,
businessorganizationsor scientificassociations.This
would considerablyand definitelyimprovethe
visibilityof Spanishengineeringstudies,not onlyin
Europe,but moreimportantly,in the restof the
world.
In thiscontextreferenceshouldbe madeto the
movesmadebyan interestinginitiativeinCatalonia,
theAgencia.de QualificaciódeisProfessionalsde
I'Enginyeria(AQPE)created by fiveprofessional
associations in Catalonia with the object of
qualifyingprofessionalengineerson the basisof
accreditedknowledgeanddulyverifiedprofessional
experience.Thisisa goodstartingpointthatshould
be further developed in accordance with
internationalqualitystandardsandproceduresand
incorporatedwithina far widerinstitutionaland
globalcontexto
5. By way 01concluslon
TheSpanishsystemof qualityevaluationand
accreditation is complex, far-reachingand well
intentioned, but does not provide a suitable
frameworkfor the internationalrecognition of
engineering studies from an academic and
pr'&fessionalpointof view.Thegovernmentalnature
and regulationof the differentagenciesand the
educational systemsevaluated by the same,
prevent these from being incorporated as full
membersto large-scaleinternationalgreementsof
academicand professionalrecognition.overand
beyondpurelyCommunityagreements.
Theincorporationof theSpanishuniversitysystem
within the European Higher Education Area is
causingcertaindiscrepanciesinengineeringstudies
betweentheacademiccompetencesobtainedat
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doydemásterylasatribucioneso competenciasprofe-
sionalesreconocidasa losingenierosegresados.Estoes-
tágenerandounagranpreocupaciónenloscolectivos
de ingenierosprofesionales.queseamplificalincorpo-
rara losanálisisaquellascorrientesquedemandana las
profesionesunamayorliberalización.loqueenlaprácti-
ca representaríauncambioprofundoen la actividad
profesionalconladesapariciónde lasreservashO\Aexis-
tentes.
Unaagenciadeacreditaciónespecíficaparalasin-
genieríasen Españapermitiríaprofundizarenambas
cuestionesespecialmentesituvieraelrégimenjurídico
adecuadoparaincorporarsea losacuerdosinternacio-
nalesde referenciasinperderlosvínculoseuropeos.lo
quepermitiñaunamayorvisibilidadinternacional.y po-
dñaintegrarensuestructuraa losdistintosagenteso-
cialesimplicadosenladefiniciónydesarrollodelnuevo
modeloeconómicoyproductivo.portantoprofesional.
quenecesitaunpaísmodernoparacompetiren un
mundoglobalizado..
degree and master level and the professional
attributesorcompetenciesrecognisedforgraduate
engineers,Thisiscausinggreatconcernamongthe
professionalorganizationsfor engineerswhichis
furtherheightened by thosevoicesdemanding
greaterliberalizationof the professions,whichin
practice wouldrepresenta profoundchange in
professionalactivityand the disappearance of
existingreserves.
A specificaccreditationagencyforengineering
programmesin Spain would make it possibleto
addressbothmattersindepthparticularlyif thishas
the necessarylegal structureto formpart of key
internationalagreementswithoutlosingsightof our
Europeantiesand one, in turn,enablinggreater
internationalvisibilityandthepotentialincorporation
of thedifferentsocialagentsimpliedinthedefinition
and development of the new economic and
productionmodelrequiredby anymoderncountry
tocompeteina globalizedworld.
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